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Da vi vant i Haag I11 
Jens Evensen - 
med folkeretten i kofferten 
Det har reni mye vann i havet siden Jens Evensens 
navn var på folkemunne i forbindelse med utvidelsen 
til 200 nm ekonomisk sone og delingen av koniinen- 
talsokkelen, med de enorme verdier som da kom på 
norske hender. 
Og det er vel muligens bare de nord-norske kystfis- 
kerne som i dag minnes hans innsats i Haag i 1951, 
hans internasjonale debut som skrankeadvokat. Seie- 
ren i Haag farte til at vår fiskerigrense ble lagt på 
lange grunnlinjer, som var folkerettslig forankret. 
Saken skapte presedens for Irysifiskere over hele ver- 
den, og var spiren til den utvidete jurisdiksjon kyst- 
staten etterhvert fikk. 
Men Jens Evensen er =still going strong~ og frem- 
deles aktuell som dommer ved den Internasjonale 
domstolen i Haag. Derfor ansker han ikke å uttale seg 
om kontroversielle saker som Smutthullene, verneso- 
nen rundt Svalbard etc. Men når det gjelder synet på 
norsk medlemsskap i EU er Evensen krystallklart. - 
Med sine enorme naturressurser og geografiske be- 
liggenhet ber Norge holde seg utenfor EU mener han. 
d 
Av 
Per Solemdal, Havforskningsinstituttet i Bergen 
Ekteparet Evensen tok imot meg som en bort- 
kommen sann; hjertelig og med forståelse. De tok 
også min uforbederlige maner til å få folk til å gjet- 
te med godt humør. Denne gangen gjaldt det far- 
gen pA min beskjedne blomsterkvast, som var 
mer til fm Sylvei enn til vAr store sønn. Rad, sa 
han farst, så ble. Men fruen vinner med et langt: 
Guuul. De fire chrysantemumgrenene var ment å 
gi de Evensenske stuer en gyllen tone, men den 
fantastiske høstsolen hadde allerede gjort jobben 
til ovennål. Og da vi vandret inn i den tredje stuen 
F m  Gangp H i s t o r i m  mr*n en 
avsine kiicier. 
Per Cdemdal, havforsker, hobby* 
t toriker og seniorreporter i F&ets Gang 
m0ter i dette intervjuet en av sine kilder, 
handlsdmmeren Jens Evensen. 
Mstet fant sted i ekteparet Evensens 
hjem i Asker. Utgangspunktet var 
Solemdels om den briask- 
norske saken ved Haagdomstolen i 
1951. Den lange samtalen er M.a. Mn- 
om E l i d e n ,  gamte 
-gi, a t c m t r u ~ o g ~ i  
valnetter, men er ferst og fremst en en 
avldaringomHaagsakens@- 
og h.emEKlige betydning for Norge og 
andre kysktater. 
tok det gule pusten fra meg. Bladverket fra et tre 
utenfor vinduet forsterket solens livgivende strå- 
ler. Nåi var det min tur A gjette feil : Ask. Men så 
var det alt& amerikansk valnøtt. Evensen fortel- 
ler om disse mattene, som ikke smaker like godt 
som vare egne, og som er omtrent like hårde som 
den Fanden var i. Da han studerte i USA, b1.a. 
ved Harvard, fikk han mange venner. Fra Minne- 
sota hentet han i slutten av 40-Arene fem slike 
nøtter med seg hjem til Norge. Det var en 
omstendelig prosess d fåi dem til å spire; hele vin- 
m HISTORIKK 
Jens Evenoen er fremdeles alduell som dommer ved Haagdomstolen (Foto: Marita Aankol). 
teren måtte de vannes for å få det harde skallet 
langsomt til å sprekke. I dag er det staselige trær 
som begynner å stjele utsikten fra pensjonisten. 
Ekteparet Evensens hus ble kjspt i 1918 av 
faren, Jens Evensen. Han ville at bama skulle 
vokse opp på landet. På Vdlen i Asker er det 
landlig for alle pengene. Her er hager, marker 
med skrikende fasaner, og Oslofjorden. med b1.a. 
Evensens Colin Archer losskøyte, ligger i gilav- 
stand. I det fjerne skimtes Oslo. 
holdsvis tørt, men så avgjort med sans for men- 
neskets dårskap. 
Vi setter oss i den guleste stuen. Etter denne 
uformelle mottagelsen er det ovehodet ingen 
problemer med å komme på talefot. Evensen er 
en formens mester, men formen er ikke juristens 
itarre. Heller det assosiative, med store kast i 
både fokusering og tema. Dessuten er han av 
type tjuagutt, uten de bergenske spesialutttykk, 
men med de samme raske svar. I tillegg har han 
#Mitt blikk faller tilfel- 
digvis på et matmsbsnd 
rundt en lampeskjerm 
med navnet MSS Sta- 
vangetijord~. 
Ekteparets stuer er dominert av det maritime: båt- 
modeller, utstyr til seilfartøyer og fartøybilder. Mitt 
blikk faller tilfeldigvis på et matrosbånd rundt en 
lampeskjerm med navnet =SS Stavangerfjordm. 
Mitt forhold til denne Amerika-sliteren, som var 
den største båten vi kjente den gang, innskrenket 
seg til å ta de store balgene når den passerte oss 
i leden sør for Bergen. Ekteparet Evensen hadde 
reist mange ganger til New York med den, og 
mintes dampmaskinens stille, rytmiske gang. 
Hver gang de kom til New York ble de like over- 
rasket over hvor liten =Stavangerfjordm var i for- 
hold til de andre Atlanterhavstraverne. Men en 
ting var Evensen og jeg enige om: =Stavanger- 
fjord- hadde to skorsteiner. *Men det var vel bare 
den ene som var i bruk., bemerket Evensen. for- 
så avgjort juristens evne til å agere og å-poengte- 
re. Men så har han jo også vært en stund i den 
manesjen. 
Når det gjelder innhold er Evensen en reflektert 
og vidsynt mann, også opptatt av saker som ikke 
er helt trendy i øyeblikket. 
I det hele tatt: Det er et svært sammensatt 
intervjuobjekt jeg har fått til denne svenneprøven, 
uten lydbånd og kurs. 
Evensen =varmer. opp med litt ornitologi. Han 
har en forkjærlighet for kjøttmeisen, som stadig 
fotviller seg inn i stuene. Jeg forklarer han at det 
er årets unger som er dumme nok til å fly inn til 
folk, men Evensen lar seg ikke rokke i troen på at 
kjettmeisen liker seg så godt i de Evensenske 
stuer. #De skiter li, men hva gjerdet når de er så 
tillitsfullem. Jeg lurer på om det finns blåmeis i 
hagen. Han nikker, men legger til: -De kommer 
aldri inn i våre stuer.* 
Allerede tidlig i samtalen gjør Evensen det klart 
at han ikke ønsker å uttale seg i kontroversielle 
saker, som f.eks. islendingenes fiske i Smutthullet 
og vernesonen rundt Svalbard. Han begrunner 
Jens Evensen 
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H I S T O R I K K  
sitt standpunkt med at han fremdeles føler seg 
som dommer ved Den Internasjonale Domstolen i 
Haag. 
Og E w m m  iyn?r av: 
Har vi hl1 ovmikt over 
v .  enorme naiunes- 
surser? 
Men han har et fundamentalt positivt syn pA 
Sagamrya som bokstavelig talt flyttet grenser til 
sjøs og banet veien for den allminndii utvidel- 
sen av kyststatens jurisdiksjon. 
NB roper fni Syivei til kaffe i spisestuen. Det var 
kondiorkaker og linser, som smaker av gamle 
dager. Fruen er agronom. Det preger huset Mde 
innvendig og utvendig. En rask W i I<jmrkkenet 
farer tankene til Frankrike. 
Jeg var midtvegs i den andre linsen og ved 
avslutningen av fsrste kaffekopp. da det skjedde. 
Uten noen foranledning fra min side utbnet fni Syk 
vei: *Er det noen som vil inn i EU, da?., muligens 
en smule kokett og retorisk, men så avgjort med 
overbevisning. Og Evensen fyrer av: - Har vi full 
oversikt over vdre enorme naturressurser ? -. Lå 
det en viss indignasjon i luften fra den mann som 
hadde arbeidet så målbevisst for å sikre nasjonen 
kontrollen over helt vitale ressurser. 
Stemningen var nå så god at jeg drister meg til 
et sp0rsmål i grenseland: .Det gikk rykter, i alle 
fall i Bergen, om at De ikke var medlem av Arbei- 
derpartiet da De satt som havrettsministera. Beg- 
ge blir nesten alvorlige og Sylvei svarer. - Vi har 
alltid soknet til Arbeiderpartiet, og vi er begge to 
medlemmer. 
Allerede ved kaffebordet kommer Evensens 
storpolitiske ettertanke om betydningen av den 
norske seieren over Storbritannia i sjagrensesa- 
ken i Haag i 1951. Sjømakten og imperiebygge- 
ren fikk her et signal om at storhetstiden var forbi. 
Deres påstand om 3-milsgrense og maksimalt 10 
mil lange grunnlinjer som gjeldende folkerett ble 
torpedert en gang for alle. Kanskje var det en for- 
del at det var lille Norge, en gammel venn av Stor- 
britannia, som så drabelig forsvarte seg selv, og 
dermed alle andre kyststater, mot stormakters 
diktat. 
Dommen i denne saken, som Norge forberedte 
i over to år i den tunge .Fiskerikomiteen av 
1949a, med høyesterettsjustitiarius Paal Berg og 
aHan utbret: - Vi har 
vunnet* 
odelstingspresident C. J. Hambm, som henholds- 
vis formann og nestformann, var imøtesett med 
stor spenning i Haag. Den norske lederen, advo- 
kat Arntzen, var svært nervas om uifallet. Fru Syl- 
vei minnes en anektote: ~Jens (som var juniorad- 
vokaten, og kunne brukes til alt), ble bedt av Amt- 
zen om A sondere i saken, men dommernes 
munn var lukket med sju segl. Men sa traff han 
sjåferen til Klæstad, den norske dommeren. Han 
utbrøt: d i  har vunnet*. Jens undret seg på hvor- 
dan han kunne være så sikker på det. Sjåføren 
utbrøt: .Klastad har ikke vært til å snakke til på 
flere måneder. Men nå synger og plystrer han i 
badet!. Jens meddelte så Amtzen at vi hadde 
vunnet. På spørsmål om hvordan Jens kunne vite 
det svarte han: .Jeg har det fra sikre kilder!* 
Evensen minnes selv domsavsigelsen. 
- Vi hadde bestemt oss for ikke å foretrekke en 
mine enten dommen gikk den ene eller den andre 
vegen. Vi forholdt oss ubevegelige da seieren var 
et faktum. Britene, derimot. kunne ikke helt skjule 
sin skuffelse. 
Kaffeseansen er slutt. Fru Sylvei skal en tur til 
Oslo og Evensen og jeg trekker inn i den guleste 
stuen. Jeg er interessert i mer .inside informati- 
on. om forberedelsene og selve rettsaken som 
nå ligger 43 &r tilbake i tiden, og som er behandlet 
i Fiskets Gang nr. 4 og 9, 1994. Det blir en samta- 
le som stadig skifter tema slik gode, avslappete 
samtaler skal. 
Det faller naturlig A begynne med Evensens 
egen innsats i rettssaken. Jeg har lest at han opp- 
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søkte 34 land for A undersnike praksis m.h.t. sjø- 
grenser og måter å trekke grunnlinjer på. *Var det 
.d mange land?, undrer Evensen. 
#..sekren i Haag var 
revolusjonerende og 
det var en alminnelig 
mening dengang at 
Evensens innlegg var et 
tungt lodd i Norges 
favmr.r.l~ 
- Jeg reiste kontinuerlig omkring i stnrrsteparten 
av verden over en lang periode. Kona at i 
de korte øyeblikk jeg var hjemom var jeg svært 
d i  Jeg var konsentrert opptatt med forbere- 
delsene til denne saken som var min intemasjo- 
nale debut. Evensen poengterer at sjiagrensesa- 
ken mot Storbritannia først og fremst var en foike- 
rettslig tvist. Reisevirksomheten viste ganske 
raskt at praksis pA dette feit @ ingen mAte sam- 
svarte med britenes 3 milsgrense og 10 mils rette 
grunnlinjer. I noen latinamerikanske land, Peru og 
Chile, var sjøterritoriet allerede utvidet til 200 nm 
for A holde hvaifangeme til Onassis unna. Dette 
var pionerene til det som senere skulle bli folke- 
rett, b1.a etter Islands innsats i begynnelsen av 
7Mrene og det norske sluttspill som Evensen & 
Co medvirket til. Men seieren i Haag var revolu- 
sjonerende, og det var en aiminnelg mening 
dengang at Evensens innlegg var et tungt lodd i 
Norges favsr. 
Det l i e r  Evensen pi3 hjerte i dag A poengtere 
at det internasjonale samfunnet fremdeles er alt- 
for svakt utbygget. Det finnes f.eks. ikke noe 
#Evensen opererer med 
et utvidet -m- 
funnsosnogsSomfatter 
wwhns~mmet~ .  
internasjonalt lovgivningsorgan. Men endel av 
FN's virksomhet, b1.a. generalforsamlingens 
resolusjoner, birar til i3 skape folkerett. Men 
organisajonen er for primitiv. 
FN er i seg sek beviset @ at nasjonalstatenstid 
d absolutt ikke er foki. Men det trengs sterkere 
funksjonelt verdenssamfunn. 
Evensen opererer med et utvidet verdensam- 
funn som og& omfatter verdensrummet. E m  
bringen er allerede i gang og utviklingen av tekno- 
logi for *Star wars* kan i fremtiden i verste fall 
føre til kriger om suvereniteten @ andre kloder. 
- Forurensningen av verdensrummet er ailere- 
de i gang, med hundrevis av satelitter, hovedsa- 
kelig mi l i re.  Faren for å bruke verdensrummet 
som bossplass for problemavfall, f-eks. radioaktivt 
avfall, er i dag meget stor. Det finnes ingen folke- 
rettslig instans som regulerer virksomheten i ver- 
densrummet. Men verdensrummet må behandles 
med varsomhet som vår felles arv og som rnen- 
neskehetens felles ansvar: =The comrnon herita- 
ge of mankind*. Foreløpig er det bare den rå 
rakett-makta som rår, slår Evensen fast. 
Men vi vender stadig tilbake til årene 1949 - 
51, som er stikurene for mitt besøk hos Jens 
Evensen. 
- Hvorfor ble den belgiske folkerettseksperten 
Bourquin engasjert på norsk side?, undrer jeg. 
Evensen forklarer at det på den tiden var det bare 
enkelte stater som hadde slik toppekspertise. 
Bourquin var på den tiden den ypperste folke- 
rettsadvokat i verden. 
- Men i dag klarer vel Norge seg med egne 
krefter ? -Muligens*, sier Evensen, med sitt alitid 
optimistiske stemmeleie. 
m fiskerigrense komiteen av 1949~ besto ikke 
bare av jurister, men og& av sjramilire eksper- 
ter og en havforsker. Mens juristene forberedte 
saken ut fra en folkrettslig vinkling, var komman- 
diarkaptein Meyer opptatt av A vise gammel hevd 
for utnrvelse av næringsvirksomhet i omiddet. Han 
hadde god hjelp av narnnegranskaren Per Hovda, 
i dag bedre kjent som eldregeneralen. Diremr 
Rdlefsen ved Havforskningsinstituttet i Bergen 
dokumenterte ulempene for kystiiskeme b1.a fra 
de britiske tdeme og belastningene fi de lokale 
fiskebestander. Hans havforskerkollega Birger 
Rasmussen fremskaffet et stort materiale om fis- 
kemed og WAIplagen fra hele den aktuelle kyst- 
strekningen. 
- Hvordan var stemningen i komiteen, med 
såvidt forskjellige profesjoner? 
- Det var vi juristene som skulle føre saken. 
Det kunne oppstil gnisninger av formeile grunner. 
den ulike kompetanse, men og& i faglige spnirs- 
d. Men du m l  huske at dette var en sak av stor 
nasjonal betydning for Norge, og alle tok vervet 
meget ahrotig. Og da dommen falt fikk hele komi- 
t&n uttelling av dommerkollegiet, biide vi jurister 
som hadde lysrt en strikt fdkerewg linje og de 
som argumenterte ut fra nasjonal hevd og umin- 
nelige tradisjoner. 
Evensen minnes en detalj under rettssaken 
som Apenbart gjorde inntrykk p l  dommerne. Det 
var en plastisk modell av kyststrekningen fra T- 
M til Grense Jakobselv, med de rette grunnlinje- 
ne og 4 miisgrensen trukket opp. Modellen fikk 
A plass inne i reitsaien. Evensen er overbevist om 
L i t - e r n  siiiue- sterkere inn- 
trykk pA dommerne enn mange juristord. 
- Det var en glimrende id4 av din tidligere sjef 
Gunnar Rollefsen. Ikke rart at han fikk St. Olav for 
sin deitageIse i komit&nn 
- De fikk jo samme utmerkelse sek, hr. Even- 
sen. Det m l  virkelig ha vært en sak av vital beiyd- 
ning for fedrelandet som dere i fellesskap farte til 
en overbevisende seier! 
a€- er meget 
bekymret oirev atom- 
~ogatOmvBpenBpenDet  
er kllart Wken?ttsstridig 
a ~ W U S W  SIM 
og de krenker alle men- 
neskeetter.. 
Evensen poengterer at dommen i Haag fikk stor 
betydning også for andre lands kystfiskeres 
næringsut0velse. Vår egen fiskerigrense, som 
senere ble utvidet til 12 nm. lå trygt på de lange 
grunnlinjene som b1.a. sikret oss eksklusiv råde- 
rett i Vestfjorden. Hva som vil skje med den vikti- 
ge 12-milsgrensen for våre kystfiskere ved et 
eventuelt EU-medlemskap etter år 2002, vil Even- 
sen ikke uttale seg om. 
Evensen er meget bekymret over atomkraft og 
atomvApen. Det er klart folkrettsstridig å produse- 
re slike vilpen. De krenker alle menneskerettighe- 
ter. Stormaktene har ennl sin undemnstemr- 
balanse intakt, og antallet atommakter øker lang- 
somt. Slike vilpen produseres for l brukes, hvis 
ikke noe drastisk blir gjort. Evensen peker pA 
Artikkel 2.4. i FN-pakten som setter fofiud mot l 
bruke makt eller true med bruk av m&, og gjen- 
tar hvor beklagelig svakt delte grunnleggende 




Det var de enorme funn av olje og gass 
pa forskjellige kontinentalsokler som var 
den viktigste drivkraften for utviklingen 
av den nye havremrden. 
Men den stadig dauiigere forvaltning 
av en rekke fiskebestander medvirket 
også til at kyststaten etterhvert bie tilagt 
st~rre jurisdiksjon. 
Det var også en fare for at det kunne 
utvikle seg forskjellig praksis og dermed 
vanskeliggjøre relasjonene mellom kyst- 
statene. 
FNs havrettskonferanser har fert dis- 
se marine problemene inn i smulere far- 
vann. Fokus ble allerede fra statten ret- 
tet mot kyststatens fortrinn når det gjaldt 
forvaltningen av de manne ressursene, 
Mde de levende og de fossile. Det gjel- 
der særlig de levende ressurser. Det er 
kyststaten som er mest avhengig av 
dem, og derfor har strarst interesse av l 
hdde dem i hevd. 
De to første havrettskonferansene ble 
holdt i FN - regi i 1958 og 1960. Den 
viktigste konvensjonen gjaldt kyststa- 
tens jurisdiksjon over mineralressursene 
kontinentalsdd<elen. Men man ble 
ikke enige om hvor grensen til kyststa- 
ten skulle M. 
Den tredje havrettskonferansen varte 
fra 1973-82. Her lyktes det l f l  stor 
grad av enighet om prinsippet om 200 
nm skonomisk sone. Kyststatenes rett til 
l opprette slike soner er trolig den viktig- 
ste nyskapning innen havets folkerett 
siden doktrinen om det frie hav ble utar- 
beidet. 
Jens Evensen, som ledet Norges 
delegasjon p l  hawettskonferansen, har 
formubrt sitt syn på de norske interes- 
sene slik: 
-N& det gjelder de levende ressurser 
i havet, m l  det viktigste for Norge være 
i stptte opp om et bevaringsystem 
som &r oss istand til å treffe effektive 
tiitak mot den msel mot ressursene vi 
her overfor. Dette må innebære at 
kyststatenes krav om kvotefastsettelser 
som sikrer ressursene blir gitt første pri- 
oritet. Norsk fiskerigrensepolitikk er 
utformet i lys av den trussel kysffiskeme 
stlr overfor. Det er Norges poliikk l sik- 
re det akonomiske grunnlaget for var 
kystbefolkning. 
Timene har rast avglrde mens Evensens fengs- 
lende fortellinger, synspunkter og humor har fatt 
en stemoderlig behandling p& min notatblokk. 
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Men jeg har hatt en stor opplevelse. Vi forlater 
den koselige, guleste stuen og går ut i hagen, 
denne store, gule dagen. 
- Vaedgod, ta noen epler og pærer med deg 
hjem, foreslbr han foran et bugnende hagebord. 
~vædgod,  ta m 
epler og prwer med deg 
h m ,  fcmsIi)r han foran 
et bugnem& b o d m  
Eplet frister, og en bit av det særegne Evensen- 
ske prstlandseple er en fin markering av dagens 
kunnskapsopplevelse. 
Tilslutt en tur rundt huset for å se nærmere på 
valnprttræme. Der står de på rad: En-to-tre. Ikke 
akkurat mitt lykketall, men du verden hvor vakre 
de er. Og så amerikanske! 
Nb er det bare retretten som gjenstår fra det 
Evensenske paradis. Jeg ber om en drosje. Even- 
sen reagerer med b gb mot garasjen. - Vi treffer 
sikkert en drosje pb vegen, tror han. 
Men det gjorde vi ikke. Da vi skilles etter 30 
kilometer utenfor Humanismens Hus faler jeg 
meg overnodet ikke bortkommen. Vi tar farvel 
med et gjensidig snske om treffes igjen. Jeg 
kan jo alltid hbe! 
Den norske delegasjonen ved grensetvistesaken i Haag 1951. Jens Evensen nr. 1 i andre rakke fra venstre. Ved siden av Even- 
sen d r  C. J. Hambro (Foto: Fotobureau Friaer-Siukvis). 
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